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( 京华) 娘娘和九天圣母金皇( 京皇) 娘娘，前者俗称
大娘娘、大阿婆，后者俗称二娘娘、二阿婆; 正殿的两















































































功能，属于范热内普 ( Arnold van Gennep ) 和 特 纳
















































































渡仪 式 中，通 常 包 含 特 纳 所 说 的 分 离 ( separa-
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Local Cultural Logic of Sacrificial Ｒites of Qingmiaohui Society
in Suolong Town，Min County，Gansu Province
SHI Yilong WANG Na
Abstract: This article makes a cultural anthropological interpretation of the sacrificial rites of Qingmaohui
society held annually from the 1st day of June of the Chinese lunar calendar to June 13th in the Niangniang temple at
Yuelu beach of Zhaojiazhuang village，Suolong town，Min county，Gansu province． It mainly explores the local
cultural logic of the local people in constructing the sacrificial rites，that is，the deep cultural truth of the
phenomenon．
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